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La presente investigación se realizó con la finalidad de reflejar a la empresa la 
situación en la que se encuentra para que adopte medidas; además de contribuir 
con futuras investigaciones. La investigación se tituló: “Mermas de Combustibles y 
su Incidencia Tributaria en la Empresa Grifos Guevara S.R.L. Jaén”; el objetivo 
principal de la investigación fue determinar la incidencia de las mermas de 
combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL Jaén. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental y de 
tipo correlacional y explicativo; contó con una población y muestra de 3 trabajadores 
que fueron el gerente general, contador y administrador de la empresa, a quienes 
se les aplicó encuestas para recolectar la información necesaria. 
La investigación concluyó mediante la aplicación de la correlación de Spearman 
que otorgó un resultado de 0.76 lo que indicó que existe una correlación alta; 
















The present investigation was carried out with the purpose of reflecting on the 
company the situation in which it finds itself so that it adopts measures; besides 
contributing with future investigations. The research was titled: “Fuel Deficiencies 
and Their Tax Incidence in the Company Grifos Guevara S.R.L. Jaén”; The main 
objective of the investigation was to determine the incidence of fuel losses in the tax 
situation of the company Grifos Guevara SRL Jaén. 
 
 
The research had a quantitative approach, its design was non-experimental and 
correlational and explanatory; It had a population and sample of 3 workers who were 
the general manager, accountant and administrator of the company, to whom 
surveys were applied to collect the necessary information. 
 
 
The investigation concluded by applying the Spearman correlation that gave a result 
of 0.76 which indicated that there is a high correlation; After carrying out the analysis 

















Como primer punto tenemos la realidad problemática en el contexto 
internacional; iniciamos con México, de acuerdo con el Noveno Censo Nacional 
de Mermas y Prevención de Pérdidas en el Mercado Detallista de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos (ANTAD), durante el año 
2014; en México el valor que tuvo la merma fue de 1.99%, lo cual representó 
cerca de 24,080 millones de pesos. En la zona metropolitana se registró gran 
parte de pérdidas y mermas en un 50%, en el noroeste alrededor de 25% y el 
porcentaje restante en otros puntos del país. Más del 40% de las mermas se 
debió a robos internos; este porcentaje equivale alrededor de $18,800 millones 
y $2,500 millones en América del Norte y del Sur respectivamente.  (Revista 
Xtremsecure, 2016). 
Así mismo esta problemática también se ve en Colombia, los supermercados y 
tiendas de cadena del país son los que más pierden en la región por la 
sustracción de productos de sus góndolas y bodegas, superando a México, 
Argentina y Brasil. Así lo revela un estudio sobre mermas realizado por Tyco 
International - Sensormatic. La merma es entendida como la diferencia entre el 
inventario en libros y el real. Esa diferencia puede llegar a ser un factor 
determinante en el PyG de estos negocios que manejan márgenes bajos. En 
Colombia, el promedio de merma es equivalente al 1,43% de las ventas. Su 
impacto asciende en el país a unos $250.624 millones. Las causas que afectan 
en mayor grado las mermas son el robo externo (44%) e interno (29%). Dentro 
del primero, las modalidades más reportadas son la mercancía que sale pero 
que no se registra, la que se camuflan los clientes en ropa o maletines y la que 
sale con la complicidad del personal de seguridad. (Revista Dinero, 2013). 
Por ultimo en Venezuela. El gobierno de Venezuela fijó límites en el expendio 
de gasolina con la finalidad de evitar el contrabando en el país de Colombia, en 




En el contexto nacional, iniciamos con Lima, la Sunat viene realizando diversas 
acciones de control a las empresas. Villaverde refirió que la Administración 
Tributaria ha dispuesto un control más intensivo del sustento a los gastos de 
las empresas. Asimismo, refirió que se debe probar la merma (pérdida física en 
peso, cantidad y otro del producto) vía un informe técnico que detalle la 
metodología, pruebas y alcances de la evaluación y sus condiciones, o si existe 
otra vía de prueba como una ley, entre otros mecanismos. Tampoco es 
necesario, preciso, que el informe técnico sea anual, sino de que guarde 
relación con las condiciones del proceso productivo de la empresa. Respecto 
al desmedro (pérdida irrecuperable), dijo que además de probar su destrucción; 
la Sunat exige el sustento de la existencia de los desmedros como parte del 
tipo de negocio (canje de productos y secuencia comercial). (Gestión, 2013) 
Seguidamente se tomó como referencia la Provincia de Trujillo, el especialista 
explicó que las principales mermas en los negocios gastronómicos en La 
Libertad se dan por un inadecuado corte o limpieza de los insumos, por una 
mala cocción; o por la mala conservación de los alimentos. Hay productos que 
al almacenarse se deshidratan, como los huevos, y eso hace que el precio caiga 
y el dueño se vea afectado. Otros tipos de mermas están relacionadas al 
producto y la forma de compras, o al personal no calificado que opera de 
manera incorrecta. En este contexto, Valdivia señaló que entre 4% y 10% de 
los alimentos comprados se desperdician antes de llegar al comensal. 
Asimismo, el 60% de los alimentos que se tiran a la basura son por error de 
cálculo. “Un comensal deja aproximadamente el 17% de su platillo sin 
consumir, hay muchos desperdicios en las áreas de almacén, de producción y 
de sala de comensales. Al no ser conscientes de nuestra merma se pierde 
dinero”, añadió. (La República, 2016) 
Por último se encontró la misma problemática en Ica, del autor Ognio quien 
mencionó que en la campaña 2015/2016, el Fenómeno de El Niño afectó los 
rendimientos productivos de la cebolla dulce, sin embargo, un buen producto 
cuyas mermas fueron mínimas. En esa campaña Perú exportó 4.600 
contenedores de cebollas dulces (cada contenedor almacena 27 toneladas), 
frente a los 4.300 contenedores despachados en la campaña 2014/2015. El 
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principal destino fue Estados Unidos quien adquirió el 75% de los envíos de 
cebolla dulce procedente de Perú, el resto se dirigió básicamente a los países 
de Europa, principalmente a España y Holanda, y algo se quedó en 
Latinoamérica. Miguel Ognio dijo que Perú cuenta con aproximadamente 2.500 
hectáreas de cebolla dulce, siendo las principales zonas productoras, Ica donde 
existen cerca de 1.500 ha y el norte chico (Lima), pero también hay en Arequipa 
y en menor cantidad en Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque). (Revista 
agraria, 2016). 
 
Para el contexto regional se encontró una problemática en Cajamarca, según 
la revista Comex, nos indica que un ejemplo clarísimo de lo absurdo de la norma 
se da en el sector retail, el más grande donador potencial. Un supermercado 
en  promedio, alcanza a  S/10 millones de utilidad y por ley solo podrá donar el 
10%. Sin embargo, explica, por la magnitud de los establecimientos de un 
supermercado y cantidad de ventas, pueden llegar a tener mermas y 
desmedros de alimentos hasta por S/50 millones en un solo año. Pero como la 
ley indica que solo puede donar S/1 millón, los S/49 millones restantes los 
tienen que destruir, agrega. Al respecto, el tributarista Jorge Picón afirma que 
la Sunat tiene temor de ampliar el límite principalmente por su falta de 
capacidad de controlar la donación de alimentos. Recordó que cuando ocurrió 
el terremoto en Ica, las empresas farmacéuticas se vieron obligadas a pagar un 
impuesto a la renta sobre los productos donados con precios de venta (el que 
suma la ganancia). Para aplicar la ley sancionada por el Congreso, aún se debe 
esperar la publicación de su respectivo reglamento. (Correo, 2016). 
Para finalizar se describe la problemática en el contexto institucional, donde el 
almacenamiento e inventarios de combustibles involucra una serie de 
operaciones en la empresa Grifos Guevara S.R.L. desde el llenado, traslado, 
descarga, almacenaje y expendio de combustibles en las instalaciones del grifo 
que no cuenta con un manejo y control de inventario. Los combustibles son 
transportados desde la refinería de Talara y Eten a los tanques de 
almacenamiento mediante camiones cisternas al grifo produciendo mermas por 
cambios climáticos durante el recorrido.  
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Las emisiones de vapor, se produce en el almacenamiento y llenado de los 
tanques subterráneos, las emisiones se generan cuando los vapores de 
gasolina en el tanque son desplazados al medio ambiente por la gasolina que 
está siendo descargada produciéndose una merma influenciada por varios 
factores, el método y procedimiento de llenado, la configuración del tanque y la 
temperatura, presión del vapor y la composición de los diferentes tipos de 
octanajes de gasolina y diésel.  
La otra pérdida es por los tubos de ventilación (respiración) de los tanques 
subterráneos que ocurren diariamente durante el almacenaje y que son 
atribuibles a cambios en la presión barométrica y cambios climáticos causados 
por la naturaleza. Las mayores pérdidas operativas en el Grifo Guevara S.R.L. 
son producidas por la gasolina de tipos gasohol 84 plus, gasohol 90 plus y el 
diésel B5 S-50 por tener presiones de vapor muy bajas, todo esto se atribuye 
una merma considerable que se debe tomar en cuenta para su proceso 
contable y determinar la disminución de los inventarios. 
El segundo punto tenemos los trabajos previos donde se obtuvo información de 
tesis sustentadas a nivel internacional, nacional y regional; en el nivel 
internacional se ha tomado como referencia tres situaciones relacionadas al 
tema de investigación, del mismo modo para el nivel nacional y una para el nivel 
regional. 
En Chile, la tesis titulada “Diseño de un Plan de Producción con Enfoque en 
Minimización de Mermas en el Área de Panadería de un Supermercado”, cuyo 
objetivo principal fue diseñar un plan de mejora a los procedimientos de 
planificación para el departamento de Panadería del Supermercado Jumbo 
sucursal Puerto Montt, mediante el análisis de la demanda y desarrollo de una 
planificación agregada de la producción, evaluando la factibilidad de minimizar 
las pérdidas por mermas y lograr mejores resultados en las auditorías internas 
y externas, el diseño de investigación fue descriptivo.  
Los resultados obtenidos fueron que actualmente la sección de Panadería del 
Supermercado Jumbo Puerto Montt no cuenta actualmente con un método de 
pronóstico de demanda, lo que provoca cierta incertidumbre al momento de la 
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toma de decisiones en lo que respecta a la planificación del abastecimiento de 
insumos y mano de obra necesaria para la elaboración de los productos Hallulla 
Jumbo kg y Marraqueta Jumbo kg. Es por ello, que el diseño de un plan 
agregado de producción busca determinar una estrategia de forma anticipada 
que permita que se satisfagan los requerimientos de producción en el área 
estudiada. (Sepúlveda, 2016) 
En Ecuador, la tesis titulada “Las mermas y su Incidencia en el Costo de Venta 
de la Empresa Lafattoria SA” cuyo objetivo general fue analizar las mermas y 
su incidencia en el costo de venta, el diseño de investigación fue descriptivo. 
Las conclusiones fueron que se evidenció que no están definidos los 
procedimientos que debe ejecutar la empresa para determinar el uso de la 
materia prima y el proceso de compra, no se están presentando Estados 
Financieros reales, ni se está llevando control de inventarios de las mercaderías 
y que no existe un control de las materias primas adquiridas para la preparación 
de alimentos utilización dando como resultado la caducidad de ciertos 
productos. (Rugel y Alava, 2017). 
En Venezuela, la tesis denominada “Propuesta para la Disminución de la 
Merma en el Proceso de Cocción de la Salchicha Tipo Coctel en el Área de 
Hornos de la Empresa Servipork C.A”, se consignó como objetivo principal 
brindar una propuesta con una gama de alternativas para lograr la disminución 
de las mermas, el diseño de investigación fue proyectivo. Los resultados fueron 
que la propuesta realizada permitirá a la empresa reducir las pérdidas 
monetarias  y mejorar el proceso de cocción. Cabe destacar, que lo mencionado 
trajo consigo el aumento de la rentabilidad del producto de interés, lo que 
garantizó su permanencia en el mercado, permitiendo de esta manera que la 
organización continúe manteniendo y mejorando su competitividad en el país. 
(Balza, 2015). 
Respectivamente a nivel nacional, tenemos Tarapoto, en la tesis titulada 
“Análisis de las Mermas y Desmedros de la Cooperativa Agroindustrial del 
Palmito APROPAL Ltda, 2017”, cuyo objetivo principal fue analizar las mermas 
y desmedros de la cooperativa Agroindustrial del palmito APROPAL Ltda, el 
diseño de investigación fue cualitativo-explicativo. Entre los resultados 
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obtenidos fueron que la empresa no utiliza una metodología para determinar 
las mermas, ya que se apoyan del sistema que poseen, pero no hay seguridad 
de que sea el porcentaje adecuado. Las mermas afectan a la empresa, en 
términos de rentabilidad y producción, también no existen informes técnicos 
sobre las mermas, además de no llevar un control contable adecuado por lo 
que la asociación debe diseñar e implementar una metodología para determinar 
las mermas, y tomar medidas a fin de que estas puedan disminuir en cuanto le 
sea posible y este dentro de su alcance. (Guevara y Jiménez, 2017) 
 
Lima, en la tesis denominada: “Caracterización de la Sustentación de Mermas 
y Desmedros y su Incidencia en el Impuesto a la Renta, Sector Avícola de Lima, 
2015”; cuyo objetivo general fue determinar y describir las características de la 
sustentación de mermas y desmedros y su incidencia en el Impuesto a la Renta 
en el Sector avícola de Lima. El diseño de investigación fue descriptivo y 
explicativo. Los resultados obtenidos fueron que la normatividad existente 
permite la deducción de las mermas y desmedros debidamente acreditados de 
acuerdo a la naturaleza de las pérdidas sufridas en cada etapa del proceso 
productivo, así como dentro de la etapa de comercialización. Por lo que se 
concluye que las empresas del sector avícola, así como las demás empresas 
de otros sectores deben de observar la normatividad y exigencias establecidas 
en ellas para no tener contingencias con la Administración Tributarias; entre 
ellas la oportunidad y la sustentación correspondiente. (Ríos, 2015). 
Cusco, en la tesis con título Mermas de Hidrocarburos y Utilidades de la 
Empresa Distribuidora de Combustible de Negrón Bardales Trading EIRL 
Distrito de San Jerónimo, Cusco, 2016, cuyo objetivo general fue determinar el 
efecto de las mermas de los hidrocarburos en las utilidades de la empresa 
distribuidora de combustible “Negrón Bardalez Trading E.I.R.L” del distrito de 
San Jerónimo-Cusco. El tipo de investigación fue descriptivo. Los resultados 
fueron que se determinó una existe una  relación entre la cantidad de mermas 




Por otro lado cabe mencionar, en el nivel regional, tenemos a Cajamarca, en la 
tesis titulada Mermas de Combustible en la Empresa Grifos Cajamarca SAC-
Sucursales y su Incidencia Tributaria en el Ejercicio Económico, 2013, cuyo 
objetivo general fue demostrar de qué manera las mermas de combustibles 
inciden tributariamente en el ejercicio económico en la empresa grifos 
Cajamarca SAC, el diseño de investigación que se aplicó fue analítico y 
estadístico. Los resultados fueron que la determinación y contabilización de las 
mermas de combustibles sí inciden de manera directa en la determinación de 
la renta de 3ra categoría, afectando negativamente la rentabilidad y liquidez de 
la empresa. (Yengle, 2014). 
 
En la tesis cuyo título es Las Mermas y los Efectos Tributarios en la 
Determinación del IR en las Empresas Envasadoras y Distribuidoras de Gas de 
la Ciudad de Cajamarca 2011-2012, cuyo objetivo general fue elaborar un 
diagnóstico sobre el comportamiento de las mermas en las empresas 
envasadoras y distribuidoras de gas en la ciudad de Cajamarca (2011-2012); 
con el propósito de determinar los elementos que caracterizan las mermas y 
como estas afectan en la determinación del Impuesto a la Renta. El diseño de 
investigación fue correlacional. Los resultados obtenidos fueron que los 
elementos que caracterizan la existencia de mermas en las empresas 
envasadoras y distribuidoras de GLP en la ciudad de Cajamarca la temperatura 
es alta, la manipulación de los trabajadores, los equipos de trabajo, el tamaño 
y tipo de envase, la calidad del combustible, siendo los más importantes la 
temperatura, el tamaño de envase y la manipulación de los trabajadores. 
(Sánchez, 2017) 
 
Es de mucha relevancia conocer las Teorías Relacionadas al Tema, el cual se 
realizó de acuerdo a las variables en estudio, la primera fue Mermas; de 
acuerdo al artículo 21º inciso c) del Reglamento de la LIR, la merma es definida 
como la pérdida física, en peso, cantidad o volumen de los productos, ello es 
ocasionado por causas inherentes al proceso de producción o su naturaleza. 
(Huapaya, 2011)  
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En términos contables, una merma es la pérdida de valor de las existencias, es 
la diferencia que existe entre las existencias reales de las que dispone una 
empresa y el stock reflejado en la contabilidad. (Economipedia, 2017) 
La Norma Internacional de Contabilidad – NIC 2, define la merma como la 
pérdida en peso, cantidad o volumen de las existencias, las cuales son 
ocasionadas por causas inherentes al proceso de producción o a su naturaleza. 
Asimismo, en la RTF Nº 16274 de 16 de diciembre de 1980 se precisó que las 
mermas comprende la pérdida de productos durante el proceso de producción 




Figura 1. Mermas 
Nota: Huapaya (2011). ¿Cuál es el tratamiento tributario de las 
mermas y desmedros de existencias?  
 
 
Características: a) Las mermas se componen por la pérdida de cantidad, 
volumen o peso de las existencias; en otros términos, es una pérdida 
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cuantitativa que no afecta para el proceso de fábrica, venta o producción. Sin 
embargo, al darse la pérdida física ya sea por causas intrínsecas, el insumo 
sigue siendo apto para la producción y si es producto final es apto para la venta.  
Por ello se afirma que las existencias mantienen la calidad y cualidad para un 
producto idóneo, porque la merma solo incide en el volumen, cantidad o peso. 
El Tribunal Fiscal afirmó que la merma es la disipación de insumos, materias 
primas o bienes intermedios durante el proceso productivo o de 
comercialización. (Alva, 2009). 
b) Las mermas son producidas por causas íntimamente ligadas a al proceso de 
producción o a su naturaleza. Unos autores afirman que las mermas son 
generadas por el proceso de producción (debido a su tamaño o composición 
química y por su naturaleza, es decir son originadas debido a las condiciones 
climatológicas. (Actualidad Empresarial, 2011). 
Tipos de mermas: Según Economipedia (2017) establece que existen dos tipos 
de mermas: 
Merma normal: Es la pérdida de valor causada por la inserción de las 
existencias al proceso productivo. Ejemplo: evaporación del combustible, etc. 
Merma anormal: Es la pérdida de valor causada por accidentes imprevistos. 
Ejemplo: La humedad que puede causar el deterioro de las existencias. Se 
resalta que las grandes pérdidas no son consideradas como mermas sino como 
pérdidas o deterioros definitivas. (Economipedia, 2017). 
Tratamiento tributario de las mermas: En la etapa de producción la merma 
normal será considerada como costo de producción y la anormal como gasto 
excepcional. No se recomienda que toda la merma vaya al costo de producción 
ya que incrementaría de manera excesiva el costo unitario del producto, en el 
cual no podría ser un producto competitivo en el mercado. En la etapa de 
comercialización la merma normal se considera como gasto de ventas y la 
anormal como gasto excepcional. (Actualidad Empresarial, 2011). 
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Acreditación de mermas.- De acuerdo a lo manifestado en el Reglamento de la 
LIR, el contribuyente debe realizar la acreditación de las mermas vía un informe 
técnico, el cual es emitido por un profesional colegiado, competente e 
independiente; o por un organismo técnico, siempre y cuando la SUNAT lo 
requiera. El informe tiene que contener las pruebas realizadas y la metodología 
empleada; de caso contrario la deducción no será admitida. Entonces el informe 
técnico debe ser realizado de acuerdo las exigencias de la norma. 
En la RTF Nº 3061-1-2005 se desconoció las mermas que sufrió el 
contribuyente porque no ha explicado cómo se lleva a cabo su proceso 
productivo ni el momento en que se realizan los controles de calidad y se 
determinan las mermas, así como tampoco el porcentaje de las mismas. La 
norma dice que las mermas tienen que ser acreditadas por la empresa cuando 
SUNAT lo solicite con la finalidad de sustentar si los niveles de mermas 
deducidos fueron normales. (Huapaya, 2011). 
Como Incide Tributariamente las Mermas: El IR es configurado como un tributo 
directo, subjetivo y natural, que grava la ganancia de las empresas o personas. 
Producida por la inversión o rentabilidad de un capital. También grava la 
ganancia del trabajo independiente y dependiente. (Alva, 2009). 
Los Gastos deducibles del impuesto a la renta: En el artículo 37° de la LIR 
menciona que a fin de establecer la ganancia neta de 3ra categoría se restará 
de la ganancia bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, 
mientras la deducción no esté prohibida por esta ley. 
Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y 
las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo 
con las normas establecidas en los artículos siguientes. 
El Tribunal ha señalado que los gastos son deducibles a pesar que la empresa 
no genere ingresos, y que éstos sean razonables. (Huapaya, 2011) 
Asimismo el Tribunal Fiscal ha señalado que se debe entender como fuente 
productora al capital corporal e incorporal que, teniendo un valor monetario, sea 
capaz de proporcionar una renta a su usufructuario. (Huapaya, 2011) 
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Las mermas dentro de los gastos deducibles: Con lo referido en el inciso f) del 
artículo 37 º la LIR es gasto deducible, las mermas y desmedros de existencias 
debidamente acreditadas.  
La generación de mermas en la etapa de comercialización: Generalmente las 
mermas se generan en el proceso de producción. (Huapaya, 2011). 
Mermas generadas por hechos extraños a la naturaleza del bien y/o proceso 
productivo; de acuerdo al Reglamento de la LIR, las mermas se producen por 
causas inherentes a la naturaleza de la existencia o proceso productivo. 
Este criterio es tomado por el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 7474-4-2005 cuando 
señala que las pérdidas de agua por consumos clandestinos no constituyen 
mermas, puesto que no son imputables ni a la naturaleza ni al proceso de 
producción, sino que son consecuencia del actuar de terceros, de modo que de 
tratarse de pérdidas extraordinarias calificarían como gasto deducible de 
acuerdo al inciso d) del artículo 37º de la LIR. En el caso de empresas que 
comercializan existencias como verduras, carnes, etc., y se registran 
diferencias de peso por manipulación, el Tribunal considera que estas pérdidas 
físicas no son mermas pues las diferencias de peso en la limpieza, clasificación 
y manipulación de los productos por parte del personal o del público, no califican 
como mermas ya que no son imputables ni a la naturaleza ni al proceso de 
producción de los bienes sino son consecuencia del actuar de terceros. 
Realizados los temas concernientes a las problemáticas internacional, nacional, 
regional, trabajos previos y conceptos de temas relacionados con la 
investigación de la tesis, elaboramos la formulación del problema: 
¿De qué manera las mermas de combustibles inciden tributariamente en la 
Empresa Grifos Guevara SRL-Jaén? 
 
La justificación del Estudio de investigación; se realizó en tres etapas: 
Justificación Científica, el desarrollo de esta investigación, beneficiará a los 
futuros estudiantes y profesionales, el mismo que le permitirá ampliar sus 
conocimientos y servirá de guía sobre estudios relacionados a las mermas de 
combustibles y su incidencia tributaria en los grifos del país, que proporcione 
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justificar los gastos y el control de existencias, identificando las debilidades, 
deficiencias y así permita a los gerentes y directivos de empresas tomar 
decisiones eficaces. 
 
Justificación Institucional, las mermas de combustibles es un problema que 
afecta a todas las estaciones de servicios de venta de combustible, diariamente 
las empresas pierden liquidez a causa de la evaporación del combustible, su 
rentabilidad se ve afectada y pagan reparos constantes ante SUNAT, por la 
falta de sustento, es necesario realizar supervisiones en las instalaciones y 
llevar a cabo controles que ayuden en la reducción de mermas, así como la  
implementación de políticas contables para obtener un correcto registro de las 
diferencias en inventarios. 
Justificación Social, será de mucha utilidad para la empresa Grifos Guevara 
SRL, quienes atendiendo las recomendaciones vertidas en el trabajo de 
investigación, revertirán en forma positiva en la situación económica y 
financiera que atraviesa la empresa, servirá como fuente de consulta para otras  
empresas que comercialicen combustible y no caigan en infracciones ante 
SUNAT que generen multas y reparos, afectando directamente a la 
rentabilidad, así también, se describirá las situaciones en las que con mayor 
frecuencia se pierde combustible a través de la evaporación, ayudando así a 
los Gerentes de otras empresas que vendan combustible realicen correcciones 
necesarias para disminuir las pérdidas.  
Luego de tener toda la información procesada, se obtuvo dos hipótesis: 
H1: Las mermas de combustibles inciden tributariamente en la empresa 
Grifos Guevara SRL - Jaén. 
H2: Las mermas de combustibles no inciden tributariamente en la 
empresa Grifos Guevara SRL - Jaén. 
Cabe señalar que los objetivos de Investigación, fueron general y específico. 
En el Objetivo general: 
- Determinar la incidencia de las mermas de combustibles en la 
situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén. 
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En el Objetivo específico: 
- Identificar las mermas de combustibles en la empresa Grifos Guevara 
SRL-Jaén. 
- Analizar la actual situación tributaria de la empresa Grifo Guevara 
SRL-Jaén.  
- Determinar los factores influyentes de las mermas de combustibles en 







2.1 Tipos y diseño de Investigación 
Según su enfoque: según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
indican que las investigaciones cuantitativas manifiestan que usan los 
datos recolectados para aceptar o negar hipótesis, mediante datos 
numéricos y análisis estadístico, a fin de probar teorías y establecer 
patrones. 
Según su diseño: las investigaciones no experimentales se realizan 
sin manipulaciones de las variables. (Hernández, et all., 2010) 
La investigación según su diseño fue no experimental, puesto que no 
hubo manipulación de ninguna de las dos variables; por lo tanto, se 
observó la existencia de las mermas de combustible en el grifo y con ello 
se analizó en su ámbito natural. 
 
Según su alcance: Correlacional y explicativo; describe situaciones 
específicas de comunidades, grupos, personas u otros fenómenos de 
estudio, sin preocuparse por buscar el origen o causas de la situación, y 
centrándose en medir con mayor precisión el fenómeno y explicativo 
porque va más allá de la descripción de, y están dirigidas a identificar las 
causas. Correlacional porque mide el grado de relación que existe entre 
las variables. (Hernández, et all., 2010) 
2.2 Operacionalización de variables 
 
Variable independiente: Mermas de combustibles  
Variable dependiente: incidencia tributaria  
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Tabla 1.  
Operacionalización de variables  
Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos 
V.I  
Mermas de combustibles 
Causas de las mermas Causas de  las mermas 
Encuesta/Cuestionario 
Informe técnico 
Número de informes técnicos 
Profesional competente para elaborar los 
informes técnicos 




Estado de situación financiera Análisis documental/Guía 
Documental 
Estado de Resultados 
Declaraciones juradas PDT-Renta 
Encuesta/Cuestionario 
Comprobantes de pago 
Facturas 
Boletas de pago 
Gastos deducibles % de gastos deducibles de mermas 
Determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoría 
Cálculo del impuesto a la renta de 
tercera categoría a pagar 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3  Población y Muestra 
Población Accesible 
La población accesible, se conformó por los doce colaboradores de la 
empresa Grifos Guevara SRL, ubicados en la ciudad de Jaén. 
Tabla 2.  
Población accesible 
Trabajadores de la empresa N° 
Gerente 1 
Administrativos 2 




El presente trabajo de investigación se sustentó por muestreo de tipo no 
probabilístico intencional, el cual se desarrolla mediante criterios: 
Criterios de Inclusión: 
 Trabajadores que tengan conocimiento de la deducción de 
mermas. 
 Trabajadores que tengan conocimiento del Impuesto a la Renta. 
 Trabajadores que ocupen los cargos de Gerente y 
Administrativos. 
Criterios de Exclusión: 
 Trabajadores que realicen las ventas u otra actividad. 
 Trabajadores que no tengan conocimiento de las deducciones de 
mermas y declaración del IR. 
 
La muestra estuvo conformada por los 3 trabajadores que ocupan los 
puestos de gerente y administrativos de la empresa Grifos Guevara SRL, 
ubicados en la ciudad de Jaén, a los cuales se les aplicó los instrumentos 
de recolección de información para evidenciar la situación problemática 
en este proyecto.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiablidad 
y      validez 
Tabla 3.  
Resumen de las técnicas e instrumentos 
Técnica Instrumento Detalle 
Encuesta Cuestionario  
Se realizó un cuestionario a fin de 
revisar la variable de investigación de 
mermas se dirigió a los trabajadores 




Se analizó los documentos de la 
empresa Grifos Guevara SRL para 
obtener información pertinente.  
 
Validez  
Los instrumentos de recogida de información fueron validados por dos 
expertos en la especialidad. 
 
Confiabilidad 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el 
procedimiento más conocido como “medidas de coherencia o 
consistencia interna”, en este caso se utilizó el coeficiente “Alfa de 
Cronbach”. Se eligió este coeficiente de Alfa de Cronbach porque trabajó 










Alfa de Cronbach cuestionario 1 
 
K: El número de ítems                 10 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems     4.44 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems      16.89 

















Tomando en cuenta que el índice del Alfa de Cronbach es 0,819; se puede 





































K: El número de ítems                 10 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems     4.48 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems      16.92 
 Coeficiente de Alfa de  Cronbach           0.821 
Correlation Coefficients 
    
    
Spearman 0.760736196 
    
    
Spearman's coefficient (test)   
    
Alpha 0.05 
Tails 2 






2.5  Métodos de Análisis de Datos 
El análisis de procesamiento de datos de la encuesta de la investigación 
se realizó a través del software SPSS versión 23. 
 
2.6  Aspectos Éticos 
Los aspectos éticos que se utilizaron en la investigación fueron los 
siguientes: 
Tabla 6.  
Aspectos éticos 
Criterios Características éticas del criterio 
Confidencialidad 
En la investigación se protegió la identidad de la 
institución e integridad de las personas encuestadas 
que participaron en la investigación, sin revelar su 
identidad. 
Objetividad 
El análisis fue objetivo, guardando relación con las 
teorías. 
Originalidad 
Para que la investigación fuera más original se citaron, 
parafrasearon e interpretan las acotaciones de los 
autores citados. 
Veracidad 
La información reflejada fue legítima, demostrando que 












Las mermas de combustible no se encuentran reflejadas en los Estados 
Financieros de la empresa Grifos Guevara S.R.L, debido a que no se tuvo 
conocimiento del tratamiento de las mismas todo ello se vió reflejado con los 
resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos. 
3.1 Determinar la incidencia de mermas de combustibles en la 
situación tributaria de la empresa Grifos Guevara S.R.L. – Jaén.  
Al realizarse el análisis de los resultados se puede afirmar que las 
determinaciones de las mermas de combustible inciden en la situación de 
tributaria de la empresa, para corroborar lo antes mencionado se analizarán 
los resultados de forma detallada. La correlación fue de 0.76 lo cual indicó 
una correlación alta. Se utilizó el Coeficiente de Spearman porque mide la 
correlación entre las dos variables de estudio; además este coeficiente es 
menos sensible que el coeficiente de Pearson para los valores muy lejos de 
lo esperado. 
3.2 Identificar las mermas de combustibles en la empresa Grifos 
Guevara SRL – Jaén. 
Para recolectar la información para el desarrollo del objetivo específico y de 
sus dimensiones se ha realizado un cuestionario dirigido al gerente y a 2 
administrativos de la empresa. 






Figura 2. Mermas en Términos Monetarios 




ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Las mermas de combustible en 
términos monetarios para el año 2017 fueron de S/ 80,572.45; tiene una 
influencia negativa porque la rentabilidad disminuye, además deben ser 
consideradas como costo, ya que la definición del costo indica incidencia 
directa sobre el producto y es añadido en el costo de ventas contablemente; 
se traslada a la cuenta 29 (desvalorización de existencias) y se provisiona 
con la cuenta 69 (Costo de venta); generando pérdidas, las cuales se reflejan 
en la rentabilidad de los Estados Financieros. 
a. Dimensión 1 – Causas de las Mermas 
Tabla 7. 














Figura 3. Causas de las Mermas  
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: De acuerdo a la encuesta realizada, 
obtuvimos como resultados que el 100% de trabajadores se encuentran en 
total acuerdo en que las mermas estuvieron ligadas por la naturaleza.  
¿Las mermas fueron ocasionadas por causas intrínsecamente ligadas a la 
naturaleza de la existencia? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
100%
0% 0%
¿Las mermas fueron ocasionada por causas 























Figura 4. Origen de las Mermas 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADO: Según la encuesta que se realizó se 






¿Conoce porque se originan las mermas? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
100%
0%




Tabla 9.  
Proceso de Comercialización  
¿Las mermas son originados por el proceso de comercialización del 
producto? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 














Figura 5. Proceso de Comercialización 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: De la encuesta realizada, se obtuvo 
como resultado que el 100% de trabajadores, tienen conocimiento que las 













b. Dimensión 2 – Informe Técnico 
Tabla 10.  
Acreditación de las Mermas  
¿La SUNAT solicita que se acredite las mermas a través de un informe técnico a fin 
de sustentar si el nivel de mermas deducidas es normal? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 

















Figura 6. Acreditación de las Mermas Mediante un Informe 
Técnico 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: el 100% de los encuestados tienen 
conocimiento que la SUNAT solicita la acreditación de las mermas a través 







¿La SUNAT solicita que se acredite las 
mermas a través de un informe técnico a 





Tabla 11.  
Acreditación de las mermas  
¿Las mermas se acreditan mediante un informe técnico emitido por un 
profesional independiente, competente y colegiado?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 2 67% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 1 33% 













Figura 7. Acreditación de las mermas 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: De los encuestados, se obtuvo como 
resultado que el 67% de trabajadores tienen conocimiento que la 
acreditación se realiza a través de informes técnicos y éste sea elaborado 
por un profesional competente, independiente y colegiado y el 33% indica 







¿Las mermas se acreditan mediante un 
informe técnico emitido por un profesional 





Tabla 12.  
Detalle de las Mermas en los Informes Técnicos 
¿En el informe técnico se detalla el porcentaje de mermas? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 1 33% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 2 67% 













Figura 8. Detalle de las Mermas en los Informes Técnicos 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Se obtuvo como resultado que el 67% 
está en desacuerdo que en el informe se detalle el porcentaje de mermas, y 















Tabla 13.  
Calculo del porcentaje de las mermas  
¿En  porcentaje de mermas es calculado correctamente? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 1 33% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 2 67% 















Figura 9. Calculo del porcentaje de las mermas  
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Se obtuvo como resultado que el 67% 
manifestó que el porcentaje de mermas no se calcula correctamente, y el 












Tabla 14.  
Deducción de los Gastos de Mermas 
Al mes de diciembre del año, ¿se realiza la deducción del gasto de 
mermas?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 2 67% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 1 33% 














Figura 10. Deducción de los Gastos de Mermas 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la 
Empresa Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En la encuesta realizada, se obtuvo 
como resultados que el 67% indica que sí se realiza la deducción del gasto, 







Al mes de diciembre del año, ¿se realiza la 





Tabla 15.  











Figura 11. Mermas de Combustibles en los Últimos Años 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: De acuerdo con las respuestas 
obtenidas el 100% de los encuestados indicaron que la Empresa Grifos 




¿La empresa Grifos Guevara, S.R.L ha tenido mermas de combustibles en 
los últimos años?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
100%
0%
¿La empresa  Grifos Guevara, S.R.L ha tenido 





Tabla 16.  
Conocimiento de Disminución de Mermas 
¿Usted sabe que se puede disminuir los excesos de las mermas del 
combustible? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 
NO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 












Figura 12. Conocimiento de Disminución de Mermas 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la 
Empresa Grifos Guevara SRL 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Se obtuvo como resultado de la 
encuesta realizada que el 100% de trabajadores conocen cómo disminuir los 







¿¿Usted sabe que se puede disminuir los 





3.3 Analizar la actual situación tributaria de la empresa Grifo Guevara 
SRL Jaén.  
Para recolectar la información para el desarrollo del objetivo específico y de 
la dimensión 1 “Estados Financieros” se aplicó el análisis documental al 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 2017. 
Tabla 17.  
Ratios  
     
   Decimal Porcentaje  
LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE 
    
2,495,454.00    1.53   
 PASIVO CORRIENTE 
    
1,626,947.00      
   Decimal Porcentaje  
RENTABILIDAD BRUTA 
= 
UTILIDAD BRUTA  
    
1,002,550.00    0.21 20.6% 
 VENTAS NETAS  
    
4,864,288.00      
   Decimal Porcentaje  
RENTABILIDAD NETA= UTILIDAD NETA 
        
292,718.00    0.06 6.0% 
 VENTAS NETAS  
    
4,864,288.00      
   Decimal Porcentaje  
RENTABILIDAD 
OPERACIONAL = 
UTILIDAD OPERACIONAL  
        
610,456.00    0.13 12.5% 
 VENTAS NETAS  
    
4,864,288.00      
   Decimal Porcentaje  
RENTABILIDAD 
FINANCIERA= 
BENEFICIO DESPUÉS DE 
IMPUESTOS  
        
292,718.00    0.20 20.1% 
 FONDOS PROPIOS  
    
1,454,160.00      
   Decimal Porcentaje  
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA= 
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
EINTERESES  
        
398,417.00    0.10 10.1% 
 ACTIVO TOTAL  
    






ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  
 Al aplicar el ratio de liquidez corriente, el cual indica la capacidad 
que tiene la empresa para convertir sus activos corrientes en efectivo 
en menos de 12 meses; en este caso su ratio de liquidez de la 
empresa fue de 1.53; lo que indica que al convertir sus activos en 
efectivo la empresa por cada sol de deuda puede cubrir 1.53 soles. 
 Al aplicar el ratio de rentabilidad bruta, el cual indica la rentabilidad 
que obtiene la empresa después de haber cubierto sus costos de 
ventas; en el caso de la empresa su rentabilidad fue de 20.6%; con 
lo que puede hacerle frente a sus gastos. 
 Al aplicar el ratio de Rentabilidad neta, el cual indica la rentabilidad 
que le otorgaron las ventas, en el caso de la empresa su porcentaje 
de rentabilidad neta en relación a las ventas fue de 6%. 
 Al aplicar el ratio de Rentabilidad operacional, el cual indica la 
capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a los fastos y su 
porcentaje de rentabilidad, en el caso de la empresa el ratio fue de 
12.5%. 
 Al aplicar el Ratio de Rentabilidad financiera, el cual indica la 
rentabilidad que obtendrán los inversionistas en relación a su capital 
aportado; en el caso de la empresa el ratio fue de 20.1% lo cual 
indica que por cada sol aportado ellos recibirán una ganancia de 
0.20 céntimos de soles. 
 Al aplicar el ratio de Rentabilidad Económica, el cual indica la 
eficiencia que tiene la empresa para generar utilidad con sus activos, 
en el caso de la empresa el ratio resultante fue de 10.1%, lo que 








Para obtener la información necesaria para el desarrollo del objetivo 
específico 2, se realizó adicionalmente la técnica de la encuesta al contador 
de la empresa Grifos Guevara S.R.L. a fin de analizar la situación tributaria, 
obteniéndose la siguiente información:  
Tabla 18.  
Mermas 
¿Las mermas se ven reflejadas en los Estados Financieros de la Empresa? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
No 3 100% 












Figura 13. Mermas  
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa Grifos 
Guevara SRL 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados afirmaron que en los Estados 





¿Las mermas se ven reflejadas en los 





Tabla 19.  
Incidencia de mermas en los EE. FF 
¿Se registra de manera correcta la incidencia de las mermas en los Estados 
Financieros? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
No 3 100% 













Figura 14. Incidencia de las mermas en los EE. FF 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
Interpretación: El total de encuestados manifestó que no se registran de 
manera correcta la incidencia de las mermas en los Estados Financieros, ya 







¿Se registra de manera correcta la 






Tabla 20.  
Impuesto a la renta 
¿La empresa presenta la declaración jurada del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría establecido por Sunat? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 













Figura 15. Impuesto a la renta 




Interpretación: El total de los encuestados acotaron que la empresa si 
presenta la declaración jurada del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, 







¿La empresa presenta la declaración jurada del 






Comprobantes de pago 
¿Los comprobantes de pago emitidos por la empresa cumplen con su 
respectivo reglamento? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 

























Figura 16. Comprobantes de Pago 




Interpretación: El total de encuestados indicaron que la empresa si cumple 






¿Los comprobantes de pago emitidos por la 






Verificación de los medios de pago  
¿Se verifican los comprobantes de pago, guías de remisión y los medios de 
pago al momento de adquirir los combustibles? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 3 100% 













Figura 17. Verificación de los medios de pago 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa Grifos 
Guevara SRL 
 
Interpretación: Todos los encuestados manifestaron que la empresa si 








¿Se verifican los comprobantes de pago, guías de 







Deducción de mermas 
¿Conoce cuáles son las características para realizar la deducción de las 
mermas? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SÍ 1 33% 
Desconoce 2 67% 















Figura 18. Deducción de Mermas 




Interpretación: Del total de encuestados, el 67% acotó que desconoce 
cuáles son las características para realizar la deducción de mermas; por 





¿Conoce cuáles son las características para 






Rango permitido para deducir mermas  
¿Conoce cuál es el rango permitido para deducir las mermas? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
No 2 67% 
Desconoce 1 33% 














Figura 19. Rango permitido para deducir mermas 
Nota: Obtenido de la encuesta a 2 administradores y al Gerente de la Empresa 
Grifos Guevara SRL 
 
 
Interpretación: Del total de encuestados el 67% no tiene conocimiento del 
rango permitido para deducir las mermas y solo el 33% si tiene conocimiento, 













Mermas como gastos deducibles            
¿La empresa considera las mermas como gastos deducibles? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Sí 1 33% 
Desconoce 2 67% 
TOTAL 3 100% 
 
 
Figura 20. Mermas como gastos deducibles  




Interpretación: Del total de encuestados el 67% manifestó que desconoce 
si la empresa considera las mermas como gastos deducibles y solo el 33% 















Situación tributaria de la empresa  
¿Las mermas de combustible influyen en la situación tributaria de la empresa? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Sí 3 100% 














Figura 21. Situación tributaria de la empresa 




Interpretación: El total de los encuestados manifestó las mermas de 






¿Las mermas de combustible influyen en la 






Conocimiento del art. 37 del IR 
¿Tiene conocimiento de lo que dice el artículo 37 del Reglamento del Impuesto 
a la Renta acerca de las mermas? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Sí 1 33% 
Desconoce 2 67% 















Figura 22. Conocimiento del art. 37 del IR 




Interpretación: Del total de encuestados, el 67% manifestó desconocer lo 
que dice el Art 37 del IR, en donde habla sobre los gastos que son deducibles 





¿Tiene conocimiento de lo que dice el artículo 37 





3.4 Determinar los factores influyentes de las mermas de 
combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos 
Guevara SRL, Jaén. 
De acuerdo con la encuesta y el análisis de documentos se observó que los 
factores influyentes de las mermas de combustible en la situación tributaria 
de la empresa son: 
 Las mermas de combustible fueron ocasionadas por causas 
intrínsecas; una de esas causas fue el proceso de comercialización. 
 Las mermas fueron acreditadas mediante un informe técnico, pero no 
se detalló el porcentaje real de las mermas. 
 Las mermas no fueron calculadas de la manera correcta. 
 Las mermas no se registraron. 
 Los trabajadores competentes desconocían la normativa en relación a 
las mermas con el IR. 
 Las mermas se reflejaron en los Estados Financieros. 
 Los trabajadores desconocen el porcentaje a deducir de las mermas. 

















La presente investigación tuvo por objetivo general: Determinar la incidencia de las 
mermas de combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara 
SRL-Jaén.; donde se aplicó la correlación de Spearman que otorgó un resultado de 
0.76 lo que indicó que existe una correlación alta; después de realizar el análisis de 
los resultados se concretó que la determinación de las mermas de combustible 
inciden en la situación de tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL – Jaén; 
entonces se aceptó la hipótesis 1 de la investigación. 
 
El primer objetivo de la investigación fue: Identificar las mermas de combustibles 
en la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén; los resultados de la encuesta dirigida a 
los trabajadores sobre la variable mermas de combustible arrojaron que: las 
mermas de combustible fueron causadas situaciones ligadas a la naturaleza de la 
existencia (tabla 7 y 8), las mermas fueron originadas por el proceso de 
comercialización del producto (tabla 9), las mermas se acreditaron a través de un 
informe técnico elaborado por un profesional independiente y competente (tabla 
11), en el informe de las mermas según los encuestados no se encontró detallado 
el porcentaje de las mermas (tabla12), las mermas no fueron calculadas de la 
manera correcta (tabla 13), en los últimos años la empresa tuvo mermas de 
combustibles (tabla 15). 
 
Los resultados que se han obtenido los contrastamos con las conclusiones de la 
investigación de Yengle, (2014) acotaron que la contabilización y determinación de 
mermas de combustible tienen incidencia directa para determinar el Impuesto a la 
Renta de 3ra categoría, lo cual afectó la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
 
El segundo objetivo es analizar la actual situación tributaria de la empresa Grifo 
Guevara SRL-Jaén; al aplicar el análisis a los estados financieros se observó que 
la empresa Grifos Guevara SRL tuvo una rentabilidad neta en relación a las ventas 
del 0.06 por cada sol, su rentabilidad financiera fue baja; su capital aportado les 
generó un margen del 0.02 céntimos por cada sol y en ratio de Rentabilidad 
económica arrojó 0.01 céntimos por cada sol.  (tabla 17). 
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Las mermas no se vieron reflejadas en los Estados Financieros según lo 
manifestado por los encuestados (tabla 18). La empresa si presentó la DJ del IR 
(tabla 20); la empresa si realizó la verificación de los comprobantes de pago al 
momento de adquirir los combustibles (tabla 22), el total de los encuestados 
desconoce las características para realizar la deducción de las mermas. 
 
Los resultados que se obtuvieron los contrastamos con las conclusiones de la 
investigación de Guevara y Jiménez, (2017); que manifestaron lo siguiente: la 
empresa no utilizó una metodología para realizar la determinación de las mermas, 
debido a que solo se apoyaban del sistema con el que contaban, pero dicho sistema 
no brindaba una seguridad acerca del porcentaje. Las mermas afectaron a la 
empresa en su producción y rentabilidad, además no existieron informes técnicos, 
no se llevó un control idóneo de las existencias. 
 
El tercer objetivo fue: Determinar los factores influyentes de las mermas de 
combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén. De 
acuerdo con la encuesta y el análisis de documentos se observó que los factores 
influyentes de las mermas de combustible en la situación tributaria de la empresa 
fueron: Las mermas de combustible que fueron ocasionadas por causas 
intrínsecas; una de esas causas fue el proceso de comercialización; las mermas 
fueron acreditadas mediante un informe técnico, pero no se detalló el porcentaje 
real de las mermas; las mermas no fueron calculadas de la manera correcta; los 
trabajadores competentes desconocen la normativa en relación a las mermas con 
el IR. 
 
El resultado obtenido se contrasta con las conclusiones de la investigación de Ríos, 
(2015) donde los resultados obtenidos fueron que la normativa vigente permitió la 
deducción de los desmedros y mermas, siempre y cuando sean acreditados 
debidamente. Se concluyó que las empresas del sector en estudio deben de 






La correlación de Spearman dio como resultado 0.76; indicando que existe una 
alta correlación en las variables; la determinación de las mermas de 
combustible incide en la situación de tributaria de la empresa Grifos Guevara 
SRL. 
 
Al realizar el análisis sobre las mermas de combustible de la empresa Grifo 
Guevara SRL-Jaén, se observó que la empresa durante los últimos años ha 
tenido merma de combustibles elevadas, haciendo hincapié en el año 2017 que 
las mermas de combustible fueron ocasionadas en gran parte por razones 
intrínsecas enlazadas a la naturaleza, dichas mermas se originaron durante el 
transcurso de comercialización. Éstas fueron acreditadas por un profesional 
independiente a la empresa, mediante la elaboración de informes técnicos; pero 
dichos informes resultaron deficientes debido a que no se encontraron 
detallados los porcentajes de las mermas.  
 
 
Las mermas de combustible en términos monetarios para el año 2017 fueron de 
S/ 80,572.45; tiene una influencia negativa porque la rentabilidad disminuye, 
además deben ser consideradas como costo, ya que la definición del costo 
indica incidencia directa sobre el producto y es añadido en el costo de ventas 
contablemente; se traslada a la cuenta 29 (desvalorización de existencias) y se 
provisiona con la cuenta 69 (Costo de venta); generando pérdidas, las cuales 
se reflejan en la rentabilidad de los Estados Financieros; al analizarse la 
situación actual de la empresa Grifos Guevara SRL, en el año 2017 se vio 
reflejada que tuvo una rentabilidad neta en relación a las ventas del 6%, su 
rentabilidad financiera fue baja, teniendo un 20% de ganancia. Además la 
empresa no reflejó las mermas de combustible en los Estados Financieros 





Los factores influyentes de las mermas de combustibles en la situación tributaria 
de la empresa Grifos Guevara SRL fueron: Las mermas de combustible fueron 
ocasionadas por causas intrínsecas; una de esas causas es el proceso de 
comercialización; las mermas fueron acreditadas mediante un informe técnico, 
pero no se detalló el porcentaje real de las mermas, las cuales no fueron 
calculadas de la manera correcta; los trabajadores desconocen la normativa en 
























Al tener una correlación alta de 0.76, se indicó que las mermas de 
combustible tienen repercusión en la situación tributaria de la empresa; por 
lo cual se debe de realizar las determinaciones y acreditaciones de las 
mermas de manera adecuada y en relación al Reglamento para que la 
situación tributaria de la Empresa mejore positivamente.  
 
La contabilización y determinación de las mermas de combustible se debe 
realizar de manera adecuada con la finalidad de evitar posteriores 
infracciones tributarias y sanciones. Para ello la empresa debe de elaborar 
informes técnicos de mermas que sean emitidos por un profesional 
independiente y competente; en dichos informes se debe de detallar y cumplir 
con las obligaciones establecidos por el Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta.  
 
Para que la empresa mejore su rentabilidad, se debe realizar la deducción de 
las mermas, para ello la empresa debe de realizar la acreditación de las 
mermas de manera oportuna. La empresa debe de reflejar las mermas en los 
Estados Financieros para reflejar la situación actual y verídica de la empresa, 




Las mermas de combustibles a pesar de ser ocasionadas de manera 
intrínseca, se debe de tener cuidado con el manejo del combustible, verificar 
que las mangueras o conductos no tengan otros orificios por donde se puede 
derramar el combustible, al trasladar los galones del combustible se tomen 
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Anexo a  
Encuesta 1 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA GRIFOS GUEVARA SRL 
 
Sr. Colaborador de la Empresa Grifos Guevara SRL mucho agradeceremos en responder las 
preguntas planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es “determinar la incidencia de las 
mermas de combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén”. 
Le   aseguramos que la información que ustedes que registraron es de estricta reserva y solo será 
utilizado para culminar la investigación y presentar las propuestas y alternativas. 
 
El autor de la presente investigación agradece su valioso aporte y le garantiza el anonimato y la 
confidencialidad de su información. Gracias. 
 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta 
 
 

















4) ¿La SUNAT solicita que se acredite las mermas a través de un informe técnico a fin de 





5) ¿Las mermas se acreditan mediante un informe técnico emitido por un profesional 




























































FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
CUESTIONARIO AL GERENTE, CONTADOR Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
GRIFOS GUEVARA SRL 
 
Sr. Colaborador de la Empresa Grifos Guevara SRL mucho agradeceremos en responder las 
preguntas planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es “determinar la incidencia de las 
mermas de combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén”. 
Le   aseguramos que la información que ustedes registraron es de estricta reserva y solo será 
utilizado para culminar la investigación y presentar las propuestas y alternativas. 
 
El autor de la presente investigación agradece su valioso aporte y le garantiza el anonimato y la 
confidencialidad de su información. Gracias. 
 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta 












3) ¿La empresa presenta la declaración jurada del impuesto a la renta de tercera categoría 










5) ¿Se verifican los comprobantes de pago, las guías de remisión y los medios de pago al momento 





























10) ¿Tiene conocimiento de lo que dice el artículo 37 del Reglamento del Impuesto a la Renta, 
























Anexo c  
 
ALUMNO: BACH. OCAS SANTA CRUZ LEOGIL 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS. 
Parte I: Desde el Titulo hasta las Variables 
1.Titulo  “MERMAS DE COMBUSTIBLES Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA GRIFOS GUEVARA S.R.L.– JAEN” 
2. Problema ¿De qué manera las mermas de combustibles inciden tributariamente en la Empresa Grifos Guevara SRL-Jaén? 
3.Hipótesis H1: Las mermas de combustibles inciden tributariamente en la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén. 
H2: Las mermas de combustibles no inciden tributariamente en la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén. 





a) Identificar las mermas de combustibles en la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén. 
b) Analizar la actual situación tributaria de la empresa Grifo Guevara SRL-Jaén. 
c) Determinar los factores influyentes de las mermas de combustibles en la situación tributaria de la empresa Grifos Guevara SRL-Jaén 
6.Diseño  Tipo: Cuantitativo. Alcance: Correlacional y Explicativo. Diseño: No experimental 
7.Población y 
muestra 
7.1. Población: (a) Dimensión: Trabajadores de la empresa Grifos Guevara SRL (b) Cantidad: 3 trabajadores ( c ) Lugar : Ciudad de Jaén 






Parte II: Operacionalización de las Variables 
“Mermas de Combustibles y su Incidencia Tributaria en la Empresa Grifos Guevara S.R.L.-Jaén” 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 





























La Norma Internacional de 
Contabilidad – NIC 2, define a 
la merma como la pérdida 
física tanto en el volumen, 
peso o cantidad de las 
existencias, ocasionada por 
causas inherentes a su 
naturaleza o al proceso 
productivo. 
Las mermas de 
combustible fueron 
medidas por las 
dimensiones: Causas 
de las mermas e 
Informe técnico. 
Causas de las 
Mermas 
Causas de las mermas 
 









para elaborar los 
informes técnicos 































En términos más sencillos, el 
impuesto a la renta es un 
tributo que, como ya se ha 
dicho, grava las rentas o 
aquellos ingresos que se 
configuran como utilidades o 
beneficios. Este impuesto 
tiene un impacto en las 
empresas. (Alva, 2009). 
La incidencia 
tributaria fue medida 








Determinación del IR 
de tercera categoría. 
Estados 
Financieros 
Estado de Situación 
Financiera 






PDT - Renta 





















Impuesto a la 
Renta de Tercera 
Categoría 
Cálculo del Impuesto a la 
Renta de Tercera 










Parte III: Desde el Método de Análisis hasta las Conclusiones. 
1. Método de Análisis de Datos 
1.1 Estadística Inferencial: Método Inductivo  
1.2 Pruebas estadísticas Paramétricas: Uso del Alfa de Cron Bach  
2. Resultados 
Las mermas de combustible fueron ocasionadas por causas intrínsecas ligadas a la naturaleza de la existencia. 
Las mermas fueron originadas por el proceso de comercialización del producto. 
Las mermas fueron acreditadas mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente y competente; dicho 
informe de las mermas según los encuestados no se encontró detallado el porcentaje de las mermas. 
3. Conclusiones 
La correlación de Spearman dio como resultado 0.76; lo que indicó que existe una correlación alta entre las variables; la 































































































































































































































































































































































































Anexo j  
 
EMPRESA GRIFOS GUEVARA SRL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO SOLES) 
ACTIVO S/ PASIVO S/ 
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO  CORRIENTE   
CAJA Y BANCOS 1,445,906.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES      11,044.00 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL    846,463.00 
REMUNERACIONES Y APORTACIONES POR 
PAGAR 
     13,049.00  
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS    103,085.00 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 
   205,031.00  
CUENTAS POR COBRARA DIVERSAS – 
RELACIONADAS 
   100,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,397,823.00 
MERCADERIAS    102,143.00     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,597,597.00 TOTAL PASIVO  1,626,947.00 
    
ACTIVO NO CORRIENTE   PATRIMONIO   
    
INVERSIONES INMOBILIARIAS    228,000.00 CAPITAL 1,454,160.00 
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y QUIPOS 1,494,290.00 RESULTADOS ACUMULADOS POSITIVOS    565,266.00 
DEPRECIACIÓN   -380,796.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO    292,718.00  
DESVALORIZACIÓN    -80,572.45 COSTO DE VENTAS     -80,572.45 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,260,921.55 TOTAL PATRIMONIO 2,231,571.55 

















































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
